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RESUMEN
La reactivación de la actividad arqueológica espa-
ñola a partir de los años 1950, especialmente prolífica 
en algunas regiones como Cataluña, incorporó algunos 
yacimientos clave para el conocimiento de los grandes 
procesos culturales del pasado . Es el caso de las cuevas 
del Toll y Font Major cuyas colecciones de cerámica 
cardial, por su cantidad y calidad, han sido de referen-
cia para el Neolítico antiguo en distintos momentos . En 
cambio cuentan con pocos o nulos datos contextuales 
debido a los métodos que se emplearon en esas prime-
ras intervenciones . En este trabajo se presentan los 
resultados de las realizadas entre 2006 y 2011 en ambos 
yacimientos . La combinación de nuevos materiales en-
cuadrables en distintas fases del Neolítico antiguo car-
dial con fechas radiocarbónicas de muestras de vida 
corta nos permite retrasar sensiblemente la fase cardial 
de la Cova del Toll, así como fechar por primera vez 
de forma absoluta la fase cardial de la Cova de la Font 
Major .
ABSTRACT
Since the 1950s, archaeological activity has been 
especially prolific in Spanish regions such as Catalonia. 
This process brings the possibility to discover and exca-
vate some of the most important archaeological sites in 
order to study the main cultural events in the past. This 
has been the case of Cova del Toll and Cova de la Font 
Major, whose cardial pottery collections have been a 
reference for the study of the Early Neolithic. However, 
methodological procedures employed at that moment do 
not help to give a strong, contextaulised dataset. In this 
work we present the results of the interventions carried 
out in both sites between 2006 and 2011. The combina-
tion of new Early Neolithic remains and short-lived C14 
AMS dates has allowed us to put back the cardial phase 
of Cova del Toll, as well as to date for the first time de 
Early Neolithic of Cova de la Font Major.
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1. INTRODUCCIÓN
La dilatada trayectoria de estudio del Neolíti-
co cardial en el nordeste de la Península Ibérica 
se inicia con la publicación de los primeros re-
sultados de las excavaciones de 1922 en Cova 
Gran y Cova Freda de Montserrat (Colomines 
1925) . Las cerámicas impresas ahí documentadas 
fueron denominadas montserratinas, descono-
ciéndose todavía su posición en la secuencia cro-
nocultural . Unos años más tarde se excava otra 
de las cavidades clásicas del periodo, l’Esquerda 
de les Roques del Pany . En el nivel inferior el 
mismo tipo de cerámicas impresas subyacía a 
niveles con cerámicas carenadas y campanifor-
mes (Grivé 1933) . La publicación de los datos 
estratigráficos de Arene Candide (Bernabó 1946) 
permitió situar la cerámica procedente de las cue-
vas de Montserrat en la primera fase de los gru-
pos neolíticos del occidente mediterráneo . Sin 
embargo los datos acerca del Neolítico cardial no 
aumentaron sustancialmente hasta la década de 
1970, y los programas científicos no tuvieron 
continuidad hasta los 90 . Numerosos yacimientos 
se publicaron pero sin profundizar en su estudio . 
Es el caso de las cuevas del Toll y Font Major de 
las que nos ocupamos en este trabajo . Su renom-
bre en la historiografía de la arqueología del Ho-
loceno en el nordeste peninsular nunca ha conta-
do con datos científicamente contrastados hasta 
su reciente excavación en el marco de proyectos 
arqueológicos de diferente índole .
J . I . Morales, A . Rodríguez-Hidalgo y A . Ce-
brià han dirigido las excavaciones en la Cova del 
Toll entre 2006 y 2011 como parte de una inves-
tigación encaminada a valorar el grado de conser-
vación del registro holoceno y a caracterizar las 
dinámicas tafonómicas de su importante secuencia 
pleistocena (1) . A su vez M . Fontanals y P . Martín 
(1) Rodríguez-Hidalgo, A .; Morales, J . I .; Cebrià, A .; Blas-
co, R .; Rosell, J .; Rivals, F .; Serrat, D . y Carbonell, E .: “Car-
nivore occupations in the Toll cave site (Catalonia, Spain) . A 
cave Bear den revised” . En J . Rosell, E . Baquedano, R . Blasco, 
E . Camarós (eds .): Programme and Abstracts of Hominid-
Carnivore interactions International Congress (Salou, Tarra-
dirigieron la única intervención arqueológica en la 
Cova de la Font Major propiciada en 2011 por 
unas obras, derivadas del nuevo proyecto museo-
gráfico en su interior, que podían afectar la secuen-
cia arqueológica todavía conservada (Fig . 1) .
2.  COvA DEL TOLL (MOIà, 
BARCELONA)
2.1. Excavaciones 1954­1995
La Galería Sur de la Cova del Toll ha sido 
objeto de repetidas intervenciones arqueológicas 
desde que en 1954 se liberara la entrada principal 
(Bergadà y Serrat 2001) . Las primeras explora-
ciones consistieron en una gran trinchera que la 
recorría en su totalidad . Durante ellas la impor-
tante cantidad de materiales arqueológicos y pa-
leontológicos recuperados desde el Neolítico an-
tiguo cardial hasta la Edad del Bronce inicial 
permitieron establecer un esquema tipológico 
relativo de la ocupación holocena de la cavidad . 
Este trabajo se basó principalmente en la revisión 
de materiales descontextualizados (2) . En 1976 y 
1977, un equipo encabezado por J . Guilaine lleva 
a cabo dos campañas de excavación con metodo-
gona 2011): 80-81 . http://interaccioneshominidoscarnivoros . 
files.wordpress.com/2011/10/updated-programme.pdf (consulta 
14-I-2014) .
(2) Marcet, R . 1976: El yacimiento neolítico de la Cova del 
Toll (Moià). Memoria de licenciatura inédita, Universitat Autò-
noma de Barcelona .
Fig . 1 . Localización en la Península Ibérica de los yaci-
mientos estudiados: 1 . Cova del Toll (Moià, Barcelona); 
2 . Cova de la Font Major (L’Espluga de Francolí, Tarra-
gona) .
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logía moderna . Su objetivo fue establecer la se-
cuencia cronocultural del yacimiento y comparar-
la con las secuencias francesas de referencia para 
el Neolítico antiguo . El depósito holoceno de la 
Galería Sur (de unos 120 m de longitud) había 
desaparecido en su tramo central, existiendo úni-
camente restos de la serie original en los laterales . 
Por este motivo la excavación tuvo que limitarse 
a sondeos puntuales en diferentes localizaciones 
(Guilaine et al . 1979) . Lamentablemente sus re-
sultados han quedado en gran parte inéditos . Se 
pueden resumir en la publicación de las datacio-
nes radiométricas (Guilaine et al . 1979) y de su 
contexto cultural (Guilaine et al . 1981), la pre-
sentación de algunos datos contextuales integra-
dos en un enfoque territorial (Guilaine et al . 
1982), la revisión de las fechas radiométricas y 
algunos apuntes inéditos sobre su contexto (Mar-
tín 1986) y en detalles sobre el estudio de los 
“suelos” del yacimiento (Brochier 2002) .
En 1982 las fuertes lluvias reactivaron el curso 
fosilizado del torrente interno de la cueva, inun-
dando toda la Galería Sur . Los testigos laterales 
que todavía permanecían intactos fueron parcial-
mente desmantelados . M . A . Petit (2001) coordinó 
las labores de limpieza de la cavidad durante el 
año 1985, publicando los materiales más significa-
tivos, una vez más, sin contexto estratigráfico.
El 1995, un nuevo equipo dirigido por H . de 
Lumley y D . Serrat limpió la Cata B, uno de los 
profundos sondeos abiertos durante las interven-
ciones en los 1950. El estudio estratigráfico y 
paleoambiental del yacimiento fue uno de los 
capítulos de la tesis doctoral de M . M . Ber-
gadà (3), que publicó los datos micromorfológi-
cos con más detalle (Bergadà y Serrat 2001) . 
Finalmente, D . Campillo estudió los restos antro-
pológicos de los enterramientos del Neolítico me-
dio y de la Edad del Bronce recuperados durante 
los 1950 (Campillo et al . 2005) .
2.2.  Excavaciones 2006­2011 y materiales 
recuperados
Desde el año 2003 se excava de manera siste-
mática en el complejo cárstico de las Coves del 
(3) Bergadà, M . M . 1996: Contribució al estudi geoar-
queològic dels assentaments prehistòrics del Pleistocè superior 
i l’Holocè inicial a Catalunya . Tesis doctoral, Universidad de 
Barcelona .
Toll dentro del proyecto de excavación “Compar-
tiendo el espacio: la interacción entre homínidos 
y carnívoros en el NE Peninsular” que afecta 
principalmente a la vecina Cova de Teixoneres 
(Rosell et al . 2010a; Rosell et al . 2010b) . El ob-
jetivo principal de los trabajos en la Cova del Toll 
era documentar la secuencia pleistocena de nota-
ble importancia paleontológica (Villalta 1963) y 
estudiar las posibles evidencias de ocupación hu-
mana durante este periodo (Ripoll y Lumley 
1965) .
La excavación se ha centrado en el tramo 
exterior de la Galería Sur, en algunos de los tes-
tigos situados a ambos lados del mencionado pa-
sillo central . En uno de estos sondeos se localizó 
una estructura negativa parcialmente seccionada 
al Norte por la cata C de los 1950, al Sur por la 
excavación de J . Guilaine y al Este por el camino 
central . Fue posible ubicarla en los cuadros P16 
y P17 de las excavaciones de los 1970 por haber-
se recuperado la cuadrícula original de las mis-
mas al plantear la nueva campaña . Fue denomi-
nada estructura 2b por su posición estratigráfica. 
El depósito contenía un pequeño conjunto de 
material arqueológico muy homogéneo atribuido 
al Neolítico antiguo cardial y compuesto exclusi-
vamente por cerámica y restos óseos y malacoló-
gicos .
La colección cerámica consiste en 26 frag-
mentos: 20 son informes (5 decorados) y 6 per-
miten identificar la forma (4 decorados) (Fig. 2). 
Por sus medidas y grosor corresponden a vasos 
medianos y grandes . Tienen cocciones irregulares 
y acabados alisados salvo uno, pulido y de coc-
ción reductora .
Al menos hay 6 vasos decorados . Los motivos 
representados son la franja horizontal, la franja 
vertical y las impresiones independientes . Solo el 
vaso 1 combina la impresión cardial y de instru-
mento en una banda horizontal con franjas verti-
cales con impresión cardial perpendiculares a la 
primera . El vaso 3 tiene decoración simple  cardial 
y el vaso 2 de cordón . En el vaso 4 una franja 
horizontal rodea un asa horizontal . Las impresio-
nes cardiales se realizan mediante el borde den-
tado de la concha, preferentemente en posición 
perpendicular . Las morfologías de los vasos, sus 
motivos y técnicas sitúan el conjunto en el grupo 
cardial zonado o franco-ibérico (Manen 2002) .
El registro faunístico del nivel 2b, muy frag-
mentado, ha proporcionado 48 restos pertene-
cientes a macromamíferos . Pese su escasez, el 
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conjunto cuenta con gran variabilidad taxonómi-
ca . Oryctolagus cuniculus tiene el mayor Núme-
ro de Especímenes Identificables (NISP = 10) y 
de individuos (NMI = 4), seguido de Ovis/Capra 
sp . (NISP = 7 NMI = 3) . Los demás taxones (Bos 
sp ., Equus ferus, Cervus elaphus, Capreolus ca-
preolus, Ursus sp ., Vulpes vulpes, Meles meles) 
son testimoniales. Entre los restos no identifica-
dos dominan los de animales de talla pequeña 
(40% NR) que asignamos fundamentalmente a 
ovicaprinos . La representación anatómica está 
dominada por los elementos apendiculares segui-
dos de los craneales . Las delineaciones curvas, 
ángulos oblicuos y superficies suaves, mayorita-
rias en los paños, indican una fracturación en 
fresco (Villa y Mahieu 1991), probablemente de 
carácter antrópico. La tafonomía se define por 
marcas de corte, impactos, abrasiones, estigmas 
de percusión y termo-alteraciones, atribuibles a 
huesos quemados y hervidos (Binford 1981: 320; 
Blumeschine y Selvaggio 1988; Stiner et al. 
1995) . La mayoría aparecen sobre restos de ovi-
caprinos y cérvidos (C. elaphus y C. capreolus) . 
Al haberse localizado cremaciones y mordeduras 
humanas sobre los restos de O. cuniculus nos 
decantamos por su origen antrópico que, además, 
coincide con el mayoritario en la acumulación 
donde los taxones salvajes y domésticos están 
equilibrados . Los restos de Ursus, Equus podría 
relacionarse tanto con intrusiones desde los nive-
les pleistocenos durante la excavación de la es-
tructura negativa, como con el nivel 2b, puesto 
que ambos géneros están presentes en el entorno 
en momentos post-glaciales .
El conjunto faunístico se completa con molus-
cos marinos (Columbella rustica y Nassarius 
 cuvieri). Están transformados en elementos de 
a dorno y se hallaron formando una pequeña acu-
mulación in situ, lo que sugiere su pertenencia al 
mismo ornamento .
3.  COvA DE LA FONT MAJOR 
(L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 
TARRAGONA)
3.1. Exploraciones y excavaciones: 1850­1999
Según la documentación conservada, desde el 
primer acceso al interior de las galerías de la 
cueva a mediados del siglo XIX las exploraciones 
son numerosas . Fue aprovechada, por ejemplo, 
para dotar de agua potable a la población o como 
polvorín a finales de la Guerra Civil. En 1956, 
Fig . 2 . Cerámicas del Neolítico cardial, nivel 2b, de la Cova del Toll (Moià, Barcelona) 1 . Borde combinando con 
impresiones cardiales en franja horizontal y flecos verticales; 2. pared con improntas cardiales oblicuas en franja hori-
zontal; 3 . cuello con arranque de asa; 4 . asa con perforación vertical e improntas cardiales oblicuas en franja horizontal; 
5 . borde con cordón liso horizontal perforado para convertirlo en asa . Imágenes obtenidas a partir de modelos 3D (J . I . 
Morales) .
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tras varias expediciones espeleológicas, se descu-
brió la entrada actual al sistema cárstico . En 
1957, durante un reconocimiento arqueológico, 
se recuperó un pequeño lote de materiales, com-
puesto principalmente por monedas y cerámica . 
Pese al cierre de la entrada para proteger el yaci-
miento y evitar el acceso de furtivos, estos lo 
saquearon reiterada y paulatinamente, hasta que 
en 1963 el Ayuntamiento de la villa lo tapió . A 
partir de ese momento el acceso a la Cova de la 
Font Major se restringe a expediciones espeleo-
lógicas, que documentan casi 4000 m de galerías, 
y a perforaciones del Ayuntamiento para suminis-
trar agua a la población en épocas de carestía .
A fines de los 1950 e inicios de los 1960, 
Salvador Vilaseca intervino en diferentes puntos 
de la cavidad, recuperando un abundante registro 
arqueológico . Según su estudio (Vilaseca 1969, 
1973: 93, 134, 174, 248) la cavidad habría sido 
ocupada en época ibérica, a inicios de la Edad del 
Bronce y durante el Neolítico antiguo . Durante 
los 1990 se trabajó sobre los materiales encontra-
dos durante las intervenciones anteriores y tam-
bién sobre los continuos hallazgos, aislados, en 
su interior .
También en los 1990, durante las actuaciones 
para la primera musealización de la cueva, se 
descubrieron restos de fauna asociados a un can-
to de cuarzo presuntamente tallado . Estos hallaz-
gos propiciaron una intervención de urgencia que 
ni proporcionó nuevos materiales, ni una colum-
na estratigráfica de referencia. Los restos apare-
cidos fueron atribuidos a la transición entre el 
Paleolítico inferior y medio en base a las especies 
documentadas (Genera 1995; Genera y Carreras 
2007). En la misma década se identificaron ma-
teriales líticos adscritos unos al Paleolítico medio 
y otros al Epipaleolítico (Carreras 2002) . En 1997 
se realizó un muestreo arqueoestratigráfico en 
varios puntos de la cueva para obtener una se-
cuencia cronoestratigráfica con dataciones radio-
carbónicas (Genera y Carreras 2007) . Hasta el 
momento los resultados no han sido publicados . 
En 1999 unas trincheras de control arqueológico 
abiertas con motivo de la instalación de nuevos 
recursos museográficos en el interior de la cueva 
tampoco localizaron niveles in situ .
La falta de un registro arqueológico bien con-
textualizado no ha impedido el estudio y publica-
ción de los materiales recuperados antes de 2011 
(Vilaseca 1965, 1969; Miró 1989, 1995, 1996; 
Genera 1995; Carreras 2002; Genera y Carreras 
2007), ni el intento de seriación y atribución cro-
nológica de las ocupaciones prehistóricas de la 
cueva .
3.2. La excavación arqueológica del año 2011
La intervención arqueológica de carácter pre-
ventivo se hizo durante el verano en el marco de 
la ejecución del nuevo discurso museográfico de 
la cueva . El proyecto proponía recuperar la cir-
culación entre las Coves de la Vila y de la Font 
Major, aisladas tras un derrumbe parcial sucedido 
a inicios del Holoceno . Ello solo era viable al 
norte de la cavidad, en un punto muy próximo a 
la conexión entre ambas por el exterior . Se des-
montó un muro contemporáneo, excavando el 
paquete sedimentario subyacente y eliminando 
parte de la pared natural de conglomerado habi-
litando un paso para la circulación de los visitan-
tes .
Los trabajos arqueológicos documentaron una 
secuencia estratigráfica de 2 m de potencia for-
mada por 8 niveles arqueológicos . Los niveles 
superiores estaban muy afectados por las inter-
venciones previas . Se conservaban únicamente en 
las secciones adosadas a las paredes de la cavidad 
y no se recuperó más de una decena de elemen-
tos . Los dos inferiores, denominados Ig y III, al 
hallarse por debajo del nivel de circulación, esta-
ban mejor conservados . Se pudo excavar entre 1 
y 2 m2 . En el nivel Ig, entre 20 y 30 cm de po-
tencia, se recuperaron más de un millar de restos 
arqueológicos, principalmente industria lítica 
(N=445), cerámica (N=314) y fauna (N=255) 
(Fig. 3). El nivel III corresponde al lecho fluvial 
de la cavidad por lo que las piezas están algo 
rodadas . Son piezas, procedentes de otros puntos 
de la cueva, vueltas a trabajar por lo que, de 
momento, se han excluido del estudio .
La colección cerámica comprende un total de 
314 fragmentos, en su mayoría del nivel Ig (305) . 
Predominan las cocciones oxidantes (43,8%) con 
buena representación de reductoras (30,1%) e 
irregulares (26%) . Los vasos de tamaño medio 
son los más habituales . Los vasos pequeños están 
bien representados y los de gran tamaño son es-
casos . Hay similares acabados alisados y pulidos, 
siendo minoritarios los demás . Como avance ti-
pológico preliminar proponemos: 12 recipientes 
cilíndricos, 12 ovoides, 7 hemisféricos y 5 com-
puestos con cuello destacado . Según el estudio en 
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Fig . 3 . Cerámicas del Neolítico cardial, nivel Ig, de la Cova de la Font Major (L’Espluga de Francolí, Tarragona) . 
1 . asa con botón inferior y dos cordones lisos horizontales; 2 . borde apuntado con cresta horizontal bajo el labio e 
impresiones cardiales oblicuas; 3 . fragmento con cresta horizontal y franja ancha de cardial arrastrado; 4 . arranque de 
asa con cardial arrastrado en pared y cúspide del asa; 5 . borde con cordón liso horizontal; 6 . borde con cresta horizon-
tal; 7 . borde con mamelón vertical de suspensión; 8 . borde con cardial arrastrado; 9 . borde con cordón liso al exterior 
y cresta al interior con improntas simples independientes; 10 . fragmento con decoración cardial arrastrado; 11 . frag-
mento con franja horizontal de cardial arrastrado limitada por impresiones cardiales perpendiculares; 12 . borde con 
cordón horizontal impreso con cardial arrastrado y oblicuo; 13 . asa de la que arrancan dos cordones arciformes; 14 . frag-
mento impreso con cardial arrastrado y pivotante; 15 . borde con cordón liso horizontal . Imágenes obtenidas a partir de 
modelos 3D (J . I . Morales)
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curso, los motivos cardiales son los mayoritarios 
(24 sobre pared, asa o cordón) . Hay 17 cordones 
lisos (horizontales, verticales y ortogonales) y 7 
impresiones no cardiales y 1 combinación car-
dial/impresión .
El conjunto lítico incluye 473 efectivos (Fig . 4) . 
La materia prima del 90% es el sílex, completada 
con el cuarzo y el cristal de roca . Pese a la redu-
cida superficie excavada hay una buena represen-
tación de núcleos y productos de talla y algo me-
Fig . 4 . Materiales líticos del nivel Ig de la Cova de la Font Major (L’Espluga de Francolí, Tarragona) . 1-4: Núcleos, 
5-6: útiles pulimentados sobre roca metamórfica, 7-13: láminas sin retocar, 14: truncadura inversa, 15-17: láminas de 
dorso, 18-19: geométricos, 22: truncadura directa microlítica . Imágenes obtenidas a partir de modelos 3D (J . I . Morales) .
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nor de configurados. Avanzamos la documentación 
de, al menos, tres estrategias de explotación dife-
renciadas a partir de los núcleos (N=19) y los 
productos . La primera es la estrategia laminar es-
tandarizada de tipo unipolar longitudinal . Consiste 
en seleccionar una arista natural a modo de lámina 
d’entame y crear crestas antero-laterales para con-
trolar la anchura de la superficie de explotación. 
En ocasiones también se documenta la apertura de 
un segundo frente opuesto para rectificar la con-
vexidad longitudinal del frente de explotación . La 
segunda es explotación unipolar longitudinal sin 
preparación de los núcleos . Estos generalmente 
son pequeños y proporcionan productos cortos y 
anchos . La tercera es la explotación de fragmentos 
pequeños e irregulares mediante talla sobre yun-
que. El grupo de configurados incluye 22 elemen-
tos . Destaca un conjunto de armaduras geométri-
cas compuesto por 2 segmentos a doble bisel, 1 
trapecio microlítico, 1 triángulo con retoque alter-
no y 1 truncadura hipermicrolítica . Los denticula-
dos y buriles, ambos tipos sobre lasca, son mayo-
ritarios entre los demás morfotipos .
Además se hallaron dos azuelas pulimentadas 
y gran cantidad de restos de ocre de tamaños 
diversos .
La fauna procedente del nivel Ig comprende 
201 restos . Ovis aries y Capra hircus son las 
especies cuantitativamente mejor representadas 
por NR (27) y NMI (6) . La representación ana-
tómica de ambas especies es muy completa, in-
cluyendo restos del esqueleto craneal, axial y 
apendicular. Las otras especies identificadas, solo 
por elementos del esqueleto axial, son salvajes: 
Cervus elaphus (NR=12 NMI=2), Capra pyre-
naica (NR=5; NMI=2) y Lagomorpha (NR=3; 
NMI=2). No han podido ser identificados a nivel 
específico los restos de gran bóvido (NR=8) y de 
suido (NR=1) por la elevada fracturación de la 
muestra y/o su pequeño tamaño .
Las principales alteraciones tafonómicas ana-
lizadas son de origen antrópico: fracturación y 
trazas asociadas con ella como lascas, impactos, 
abrasiones (77% del total de restos), procesa-
miento culinario (quemado y hervido) y marcas 
de corte. Todas se han identificado tanto en restos 
de especies domésticas como salvajes, lo que 
asegura el origen antrópico del conjunto .
Entre los elementos malacológicos, destaca-
mos un ejemplar de Columbella rustica con per-
foración antrópica, una valva de Cerastoderma 
edule, y otra, posiblemente de Glycimeridae, pu-
lida y redondeada por completo .
La Cova del Toll cuenta con dos dataciones de 
carbono 14 realizadas sobre molares de fauna 
doméstica (ovicápridos), procedentes del interior 
de la estructura 2b (Tab . 1) . Los resultados, esta-
dísticamente idénticos, certifican el uso de la es-
tructura durante un espacio temporal corto . Am-
bas fechas son sensiblemente más antiguas que 
las obtenidas en el pasado para el mismo periodo 
(Guilaine et al . 1981) . Más tarde se publicaron 
materiales epicardiales, procedentes de la misma 
capa, con una nueva fecha de 5930 ± 140 BP 
(Martín 1986) . En la Cova de la Font Major, se 
ha fechado también un molar de Ovis aries pro-
cedente del nivel Ig (Tab . 1) . A día de hoy es la 
primera datación conocida de la cavidad, y su 
resultado permite concretar la cronología de los 
materiales cardiales que Salvador Vilaseca y Jo-
sep María Miró estudiaron .
4. DISCUSIÓN
Las fechas de datos de carbono 14 obtenidas 
a partir de taxones domésticos de vida corta si-
túan las cuevas del Toll y la Font Major en el 
mapa de la neolitización . La primera cae en el 
tramo más antiguo de la horquilla cardial y es 
Yacimiento Nivel Muestra Referencia Fecha DE Cal 1σ Cal 2σ Ratio
Toll IIb Molar Ovis/Capra OxA-26070 6425 35 5410 ± 50 5510-5310 -20 .1 o/oo
Toll IIb Molar Ovis/Capra OxA-26071 6390 34 5390 ± 50 5490-5290 -20 .0 o/oo
Font Major Ig Molar Ovis/Capra Beta-317705 6310 40 5290 ± 50 5390-5190 -20 .5 o/oo
Tab . 1 . Dataciones de carbono 14 de la Cova del Toll (Moià, Barcelona) y de la Cova de la Font Major (L’Espluga de 
Francolí, Tarragona) .
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asimilable a los depósitos de Can Sadurní c18 
(Edo et al . 2011), Can Roqueta II (Carlús et al . 
2008) o a las nuevas fechas, inéditas, obtenidas 
para el Cavet (Fontanals et al . 2008) y Guixeras 
de Vilobí . La datación de la Cova de la Font 
Major corresponde a un momento algo más avan-
zado de transición hacia el episodio cardial final 
clásico, establecido a partir de 6300 BP en base 
a modelos decorativos continuistas . Su importan-
cia radica en ser la primera fecha cardial existen-
te para el interior del ámbito tarraconense, un 
territorio con escasas evidencias de este periodo, 
salvando el asentamiento litoral del Cavet .
La reciente revisión del contexto radiocarbó-
nico del episodio cardial en Cataluña (Morales et 
al. 2010) ha establecido un lapso c . 5600-4900 
cal BC (2σ). Las últimas fechas disponibles, a 
partir de muestras de vida corta, ajustan mejor la 
horquilla sin cambiar sustancialmente el horizon-
te cronológico (Tab . 2) . De hecho, el nordeste 
peninsular es una de las zonas con mayor infor-
mación radiocarbónica del Neolítico inicial en 
número de yacimientos y fechas sobre muestras 
de vida corta .
La escasa muestra disponible complica la in-
serción de los materiales cerámicos de la Cova 
del Toll en la esfera cardial . Sin embargo la pre-
ponderancia de motivos sencillos (franjas hori-
zontales y verticales/horizontales) realizados me-
diante impresiones perpendiculares con el borde 
dentado, unida a la escasa combinación de técni-
cas nos permite adscribirlos a las primeras fases 
del cardial catalán, con ejemplos bien definidos 
en les Guixeres de Vilobí, la Cova de Can Sadur-
Yacimiento Nivel Muestra Referencia Fecha DE Cal BC Bibliografía
Plaza Vila Madrid Homo Beta-18271 6440 40 5500-5340 Pou et al . 2011
Cova del Toll IIb Ovis aries OxA-26070 6425 35 5510-5310 Inédita
Cova del Toll IIb Ovis aries OxA-26071 6390 34 5490-5290 Inédita
Can Sadurní C18 Triticcum d . OxA-15491 6375 34 5480-5280 Martin et al . 2010
Can Sadurní C18 Triticcum d. OxA-15489 6391 34 5490-5290 Martin et al . 2010
Can Sadurni C18 Semillas UBAR-760 6405 50 5510-5270 Martin et al . 2010
Can Sadurní C18 Triticcum d. OxA15488 6421 34 5510-5310 Martin et al . 2010
Can Roqueta II CR-173 Ovis aries Beta 6400 50 5510-5270 Carlús et al . 2008
Cova Font Major Ig Ovis aries Beta-317705 6310 40 5390-5190 Inédita
Cova Foradada Ic Homo Beta 6200 40 5290-5010 Cebrià et al . 2011
Sant Pau Camp F1 Ovis aries Beta-236174 6290 50 5370-5170 Molist et al . 2008
Sant Pau Camp F2 Ovis aries Beta-236175 6250 40 5360-5080 Molist et al . 2008
Draga E3-fogar Carbón HD-15451 6060 40 5090-4850 Bosch et al . 2011
Draga E56-fogar Semillas UBAR-313 6010 70 5090-4730 Bosch et al . 2011
Draga Sector B Bos sp . Beta- 6184 27 5240-5040 Bosch et al . 2011
Draga Sector B Semilla OxA-20231 6163 33 5250-5010 Bosch et al . 2011
Draga Sector B Semilla OxA-20232 6121 33 5250-4930 Bosch et al . 2011
Draga Sector A Semilla OxA-20233 6179 33 5250-5010 Bosch et al . 2011
Draga E-5 fogar Semilla OxA-20234 6127 33 52604940 Bosch et al . 2011
Draga E21 fogar Semilla OxA-20235 6143 33 5250-4970 Bosch et al . 2011
Draga Sector C Ovis Beta-278255 6270 40 5340-5180 Bosch et al . 2011
Draga Sector C Ovis Beta-278256 6170 40 5250-5010 Bosch et al . 2011
Tab . 2 . Dataciones de datos de carbono 14 para la fase cardial clásica en Cataluña obtenidas sobre muestras domésticas 
de vida corta .
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ní o l’Esquerda de les Roques del Pany (Manen 
2002; Edo et al . 2011) . Las fechas radiocarbóni-
cas disponibles también lo indican . El registro de 
la Cova de la Font Major, sustancialmente mayor, 
puede compararse con otros conjuntos coetáneos 
del territorio cardial . La ocupación de la Font 
Major en un momento avanzado del periodo que-
da confirmada por la mayor variedad de motivos 
y técnicas decorativas: cordones lisos, impresio-
nes de instrumento, la puntual combinación de 
más de una técnica y la decoración cardial arras-
trada . Las características industriales de los con-
juntos de la Draga, Sant Pau del Camp o la Cova 
del Vidre (Molist et al. 2009; Bosch et al. 2011); 
Bosch en prensa (4) son análogas a la de la Font 
Major y tienen fechas radiocarbónicas similares .
La industria lítica está ausente de la estructura 
del nivel 2b de la Cova del Toll . En cambio, en 
la Font Major es amplia con una importante va-
riedad de tipos de talla y un pequeño grupo de 
geométricos, donde destacan los segmentos a do-
ble bisel . Estos morfotipos son muy habituales en 
las fases cardiales antiguas en el valle medio del 
Ebro (Cava 2000) y en Cataluña a partir de las 
fases cardiales avanzadas con importantes con-
juntos en la Draga, Sant Pau del Camp y la Cova 
del Vidre (Bosch et al. 2000; Borrell 2008; Bosch 
en prensa) .
La fauna predominante en ambos yacimientos 
es doméstica (oveja/cabra), aunque la salvaje está 
bien documentada . Estos datos concuerdan con la 
tradición cardial sobre todo en lo que respecta a 
las ocupaciones en cueva . La escasez de restos en 
la Cova del Toll impide profundizar en las carac-
terísticas del registro . La alta representación de 
partes anatómicas indica una probable explota-
ción in situ y su grado de procesamiento antrópi-
co unos patrones de explotación intensivos . La 
pobreza en restos de taxones domésticos ha im-
pedido establecer parámetros válidos sobre la 
edad de sacrificio. En los salvajes pueden existir 
patrones de transporte diferencial .
La ausencia de restos carpológicos entre los 
sedimentos excavados en ambas cuevas es poco 
habitual . Podría relacionarse con hábitats esporá-
dicos donde no se almacenaba o bien deberse a 
factores tafonómicos como una escorrentía hídri-
(4) Bosch, J . en prensa: “La Cova del Vidre (Roquetes, 
Bajo Ebro): asentamiento del Mesolítico y del Neolítico antiguo 
en la cordillera costera catalana meridional” . En V Congreso del 
Neolítico Peninsular (Lisboa 2011) .
ca que pudiera haber arrastrado a los materiales 
ligeros .
A modo de resumen final, los datos actuales 
obtenidos en las Covas del Toll y la Font Major 
documentan asentamientos cardiales en zonas in-
teriores catalanas fuera del foco clásico (Llobre-
gat-Vallès-Penedès) . La Cova del Toll se sitúa en 
las estribaciones montañosas al norte del llano 
prelitoral del Vallès, relativamente cerca de los 
yacimientos al aire libre de Can Roqueta II, Turó 
de Can Bellsolà o Can Banús, así como la Cova 
del Frare y la Balma de l’Espluga, y por tanto, de 
un foco de concentración de asentamientos car-
diales (Martín et al . 2010) . En cambio, el esce-
nario geográfico de la Cova de la Font Major es 
muy distinto . En las comarcas centromeridionales 
de Cataluña hay pocos yacimientos cardiales: en 
el litoral de Cambrils los asentamientos de El 
Cavet (Fontanals et al . 2008) y los ejemplos de 
Mas de l’Isidre y Vilagrassa (Oms y Morales 
2009) . En el prelitoral más meridional de Catalu-
ña, en Roquetes, se conocen los datos referentes 
a la Cova del Vidre (5) . En las zonas interiores, 
los datos son muy escasos y proceden de noticias 
aisladas (Cova de l’Aume diella o Cova III de les 
Quimeres) y por ese motivo, la Cova de la Font 
Major supone probablemente un punto clave para 
la neolitización de las zonas interiores del sur del 
nordeste peninsular .
En este trabajo se han presentado los datos de 
dos intervenciones puntuales en yacimientos em-
blemáticos que se habían considerado perdidos 
para la disciplina . Estos asentamientos, clásicos 
en la historiografía cardial, proporcionan por pri-
mera vez fechas radiocarbónicas válidas, estudios 
de la cultura material y aportaciones a la econo-
mía de los grupos neolíticos . Estos resultados, sin 
embargo, solo son un pequeño ejemplo del poten-
cial de ambos yacimientos, siendo un buen aci-
cate para los resultados de nuevas campañas así 
como para el nuevo estudio de los materiales 
antiguos .
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